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Fig. 2 Yamanapeopleas seenby the
Europeansocietyin the 171hcentury
(Dutchengraving).



























































1Developedbetween1988and 1994by researchersfrombothcountriesandfinancedby theConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas
(CSIC, Spain)andtheConsejoNacional deInvestigacionesCientífica.<;y Técnicas(CONICET, Argentina)(Pianaetal. 1992;Estévez& Vila
1995a).
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2 The termsusedfor thedifferentrocksandmineralsby theseauthorscannotbeconsideredtobe theresultof anexactor preciseclassification,
becauseits significanceandtheirdiscriminantcriteriahavechangedascomparedwith thosethatarepresentlyused.
3 According to L. Bridges' geographicaldescription,it is possiblethatthisvalleycorrespondsto thepresentAndorra's Valley (EL. Piana
personalcommunication),wheresomeoutcropsof pyrocIasticrocksfromtheLemaireFormationarepresent(Terradas1996).
4 From theethnohistoricalandarchaeologicaldata,we know thatthesebonetoolsweremadefrom longitudinalsectionsof Guanaco(Lama
guanicoe)metapodiumsroundedby polishaction.
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Clemente& Terradas1993;Clementetal.1996;Mansur& Vila 1993;Terradas1996,1997;Vilaetal.1995b),
wewill onlypresentabriefsummaryhere.
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o 5
Fig. 5 Bifacial pointswith stemandaileronsfrom
theTunel VII site(Orquera& Piana1995b).
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